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『
法
然
上
人
に
於
け
る
一
念
多
念
の
問
題
』
の
一
考
察
「多
念
相
続
の
必
要
な
る
理
由
し
寺
田
昌
業
法
然
上
人
は
.
小
消
息
に
行
は
一
念
十
念
む
な
し
か
ら
ず
と
信
じ
て
、
無
間
に
修
す
べ
し
。
一
念
尚
ほ
生
る
。
況
ん
や
多
念
を
や
。
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
念
で
も
往
生
は
出
来
る
と
説
い
て
、
人
に
は
念
仏
の
相
続
を
勧
め
、
自
か
ら
も
日
に
五
.
六
万
遍
を
唱
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
一
念
で
も
往
生
出
来
る
の
に
、
な
ぜ
多
念
相
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
選
択
仙集
第
八
立早
に
具
此
三
心
必
得
生
也
。
若
少
一
心
即
不
得
生
。
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
三
心
を
具
足
し
な
け
れ
ば
往
生
は
出
来
な
い
。
一
つ
で
も
欠
け
れ
ば
往
生
は
出
来
な
い
と
云
つ
て
い
る
。
無
量
寿
経
巻
上
に
説
か
れ
る
設
我
得
仏
+
方
衆
生
。
至
心
信
楽
欲
生
我
国
.
乃
至
+
念
。
若
不
生
者
不
取
正
覚
。
と
い
・つ
阿
弥
陛
仏
の
箪
+
八
願
に
よ
つ
て
往
生
の
業
が
決
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
至
心
信
楽
欲
生
我
鬮
の
.
至
心
は
至
誠
心
に
あ
た
り
、
信
楽
は
深
心
で
あ
り
、
欲
生
我
国
は
回
向
発
廟
心
に
あ
た
る
の
で
あ
り
、
三
心
の
事
で
あ
る
。
乃
至
+
念
と
は
、
上
画
一
形
下
金
+
声
繭
声
を
意
味
し
、
上
は
【
生
輝
つ
く
す
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
念
仏
相
続
で
あ
り
、
多
念
を
意
味
し
、
至
心
信
楽
欲
生
我
国
は
安
心
、
乃
至
十
念
は
起
行
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
吾
等
衆
生
は
至
心
信
楽
欲
生
我
国
の
三
心
を
具
足
し
、
乃
至
十
念
の
起
行
を
修
し
て
.
若
不
生
者
の
太
誓
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
安
心
と
起
行
と
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
橿
扶
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
た
と
い
「
念
で
も
三
心
具
足
す
れ
ば
往
生
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
「
念
で
三
心
具
足
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
多
念
相
続
が
勧
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
法
然
上
人
の
念
仏
義
が
「
行
門
為
本
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
念
仏
担
続
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
ら
三
心
が
具
足
さ
れ
る
の
で
一31一
あ
る
。
即
ち
、
法
然
上
入
行
状
絵
図
巻
二
十
一
に
た
だ
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
ゆ
当
知
本
誓
重
願
不
虚
衆
生
称
念
必
得
往
生
。
の
釈
を
信
じ
て
、
ふ
か
く
本
願
を
た
の
み
て
、
一
向
に
名
号
を
唱
べ
し
。
名
号
を
唱
れ
ば
、
三
心
を
の
つ
か
ら
具
足
す
る
也
。
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
三
心
を
具
足
す
れ
ば
、
必
ず
往
生
出
来
る
。
し
か
し
そ
の
三
心
は
、
称
名
念
仏
を
本
願
生
因
の
行
で
あ
る
と
信
じ
て
、
そ
れ
を
唱
え
て
い
れ
ば
、
自
然
と
三
心
は
具
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
称
名
念
仏
は
、
選
択
本
願
の
正
定
業
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
の
行
人
は
、
こ
の
念
仏
に
就
い
て
得
生
の
僣
を
立
て
る
こ
と
が
根
本
要
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
随
つ
て
こ
の
就
行
立
信
の
趣
旨
が
、
実
行
の
上
に
現
わ
れ
て
称
名
の
相
続
と
な
り
、
信
は
行
を
引
き
、
行
は
信
を
強
め
て
、
自
然
に
三
心
具
足
し
、
往
生
の
業
事
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
」つ
に
三
心
具
足
の
念
仏
で
さ
え
あ
れ
ば
、
十
声
で
も
一
声
で
も
決
定
し
て
往
生
は
出
来
る
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
は
恒
修
相
続
す
べ
き
だ
と
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
恒
修
相
続
を
以
て
、
法
然
は
善
導
の
説
に
よ
つ
て
本
願
の
念
仏
の
本
則
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
選
択
集
第
三
章
に
も
、
法
然
上
人
は
「
善
導
の
乃
至
十
念
」
の
旬
の
乃
至
の
事
を
「
云
乃
至
者
従
多
向
少
之
言
也
。
」
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
乃
至
を
従
多
向
少
の
義
に
解
い
て
い
る
。
「
多
と
は
上
画
一
形
な
り
。
少
と
は
下
至
十
声
一
声
な
り
」
と
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
乃
至
十
念
と
は
、
少
な
く
と
も
十
声
一
声
は
唱
え
、
上
は
発
心
己
后
平
生
の
一
生
涯
を
意
味
し
て
い
る
。
彌
陀
の
慈
愛
は
臨
終
の
一
念
ま
で
も
救
い
た
ま
う
大
悲
な
れ
ば
、
況
ん
や
平
生
の
多
念
の
も
の
は
爾
さ
ら
救
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
念
で
も
十
念
で
も
往
生
出
来
る
と
信
じ
て
、
退
転
な
～
丶
命
の
終
る
ま
で
勇
猛
精
進
せ
よ
と
い
つ
て
い
る
。
又
四
修
の
法
を
設
け
て
無
間
長
時
の
二
修
の
方
規
を
立
て
た
こ
と
も
わ
す
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
「
行
は
一
念
十
念
む
な
し
か
ら
ず
と
信
じ
て
、
無
間
に
修
す
べ
し
」
と
法
然
上
人
が
云
つ
て
い
る
の
も
、
又
法
然
上
人
が
善
導
の
説
を
守
つ
て
、
「
専
ら
称
名
一
行
を
修
し
、
一
期
不
退
に
相
続
す
べ
き
で
あ
る
」
と
教
え
て
い
る
申
で
、
「
一
行
を
専
修
す
る
」
と
い
う
の
は
、
四
修
の
中
の
無
余
修
で
あ
り
、
「
相
続
不
断
」
と
い
う
の
は
無
間
修
で
あ
り
、
「
一
一32一
期
不
退
」
・と
い
う
の
は
長
時
修
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
}
期
不
退
の
所
持
を
勧
め
た
の
も
、
多
念
相
続
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。又
選
択
集
箪
三
章
に
念
仏
易
修
。
諸
行
難
行
。
(
中
略
)
正
由
称
名
易
故
相
続
即
生
(
中
略
)
念
仏
易
故
通
於
一
切
。
と
あ
る
よ
う
に
、
念
仏
は
易
行
で
あ
る
。
易
行
で
あ
る
か
ら
相
続
が
出
来
る
。
又
易
い
が
故
に
だ
れ
に
で
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
愚
鈍
下
智
、
罪
人
で
あ
つ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
所
で
も
、
必
ず
往
生
出
来
る
と
信
じ
て
名
号
を
唱
え
、
懈
怠
な
く
精
進
す
れ
ば
、
だ
れ
で
も
臓
沙
無
上
の
功
徳
を
成
就
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
醍
騨
本
法
然
上
人
伝
記
に
、
歓
喜
踊
曜
の
心
、
す
な
わ
ち
発
り
た
ら
ば
、
三
心
具
足
せ
る
し
る
し
と
知
る
べ
き
な
り
。
歓
喜
と
は
往
生
決
定
と
思
う
故
に
喜
ぶ
心
な
り
。
と
い
い
、
又
十
二
問
答
に
ご
玉
ろ
ざ
し
だ
に
も
ふ
か
け
れ
ば
、
自
然
に
相
続
は
せ
ら
る
る
な
り
。
と
述
べ
て
、い
る
如
く
、
一
念
で
も
往
往
出
来
る
と
い
う
決
定
心
が
あ
れ
ば
歓
喜
の
心
と
な
り
、
三
心
は
具
足
さ
れ
、
'多
念
相
続
せ
な
け
れ
ば
お
れ
な
く
な
ゐ
の
で
あ
る
。
即
ち
よ
ろ
こ
び
の
念
仏
と
な
る
の
で
φ
る
。
往
生
浄
土
用
心
に
、
1.
Qr�
+
念
に
て
も
生
法
れ
候
ほ
ど
の
念
仏
と
お
も
い
候
う
れ
し
さ
に
、
百
万
遍
の
功
徳
を
か
さ
ぬ
・る
に
て
候
な
り
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
法
然
上
人
が
多
念
相
続
を
勧
め
ら
れ
る
趣
意
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
一33一
い
文
章
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
